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de cada persona se produce si se tienen adquiridos en primer lugar los conceptos esenciales    ligados    
a    nuestro   conocimiento   del   mundo   natural   y,   en   segundo   lugar, los  procedimientos  de  
análisis  de  causas  y consecuencias que son habituales en las Ciencias de la Naturaleza, así como las 
destrezas ligadas al desarrollo del carácter tentativo y creativo del trabajo científico, la integración de 
conocimientos y búsqueda de coherencia global, y la auto e interregulación de los procesos mentales. 
 Es importante, en este sentido, señalar el papel de la Ciencia como potenciadora del espíritu crítico 
en un sentido más  profundo:   la   aventura   que   supone   enfrentarse   a   problemas   abiertos,   
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os plásticos son materiales orgánicos que adquieren su principal propiedad plástica en el proceso 
de fabricación, y por ese motivo adquieren el nombre de plástico.                                            Las 
propiedades de los plásticos dependerán principalmente del sector al cual está destinado dicho 
plástico, con lo que la proporción de aditivos o el propio proceso de fabricación variaran 
considerablemente dependiendo su destino final. 
 Los aditivos que se pueden aplicar en el proceso de fabricación de los plásticos para tener unas 
propiedades u otras serán los siguientes:                                                                                           
 Aditivos plastificantes: Suelen ser  unos aditivos líquidos aunque también pueden aplicarse 
sólidos y se obtendría el mismo resultado. Estos aditivos aportan al plástico mayor 
compatibilidad entre aditivos, estabilidad, un retraso en el proceso de degradación del plástico 
y atoxicidad.  
 Catalizadores: Son los aditivos que se aplican al plástico para realizar el proceso de 
polimerización o curado. 
 Cargas de refuerzo: Las cargas de refuerzo se incorporan a los plásticos para aumentar su 
dureza, su resistencia al calor o a la abrasión. Estas cargas pueden ser aplicadas en forma de 
granos, fibras o polvo, en una proporción de hasta un 50 %. Dependiendo de las cargas de 
refuerzo que se apliquen al plástico, este puede adquirir propiedades tales como una buena 
resistencia eléctrica, resistencia al calor o una gran tenacidad. 
 Pigmentos: Estos aditivos hacen que los plásticos adquieran colores diferentes, ya que los 
plásticos son transparentes e incoloros y por lo tanto coloreables. Todos los colores deben de 
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ser compatibles con el plástico y los demás aditivos, como los plastificantes o catalizadores, 
para que no se vea afectado el producto final.  
 Aditivos lubricantes: Estos aditivos son muy importantes para el proceso de fabricación del 
plástico, ya que favorece la mezcla de aditivos al igual que ayuda a que el plástico no se pegue 
en las paredes de los moldes de fabricación de piezas de plástico.                                                                              
 
Hoy en día el plástico está presente en todos los lugares del mundo, ya sea utilizado en la 
fabricación de envases de alimentación, como en piezas utilizadas en el mundo del transporte.    Los 
plásticos se pueden encontrar en sectores como la alimentación, el transporte, la agricultura, la 
industria e incluso la medicina. 
El plástico tiene la ventaja de ser un material resistente, duradero, seguro pero sobretodo 
económico de obtener y de fabricar. Estas ventajas hacen que los plásticos tengan una relación 
calidad/precio muy buena en comparación con otros materiales. También presenta la ventaja de 
poder ser reciclado, pero a su vez presenta un inconveniente, cuando estas piezas plásticas no se 
reciclan y de desechan en zonas no habilitadas, perjudican seriamente el medio ambiente por su mala 
degradación. 
Como ya se ha comentado, uno de los sectores donde se utiliza el plástico es el mundo del 
transporte, y más concretamente en automóviles, motocicletas, ciclomotores, camiones, etc.  Hoy en 
día hay gran cantidad de piezas de plástico en los automóviles debido a las ventajas que estos 
proporcionan. Debido a su bajo peso, el vehículo consume menos combustible y a su vez este 
contamina menos, cumpliendo así las normas de anticontaminación que dicta la Unión Europea, en 
cuanto a medidas anticontaminación se refiere.  
En los automóviles podemos encontrar piezas de plástico en el interior del habitáculo (foto), en el 
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Debido a la gran variedad de piezas de plástico que nos podremos encontrar en los automóviles, 
cada tipo de pieza tendrá unas características diferentes, dependiendo la zona donde vaya montada la 
pieza y la misión que tenga la misma. Para obtener diferentes cualidades en las piezas, los procesos 
de fabricación de las piezas de plástico variarán dependiendo el fin principal de la pieza, ya que no 
tendrá que soportar las mismas inclemencias una pieza exterior del vehículo, que una pieza del 
interior del habitáculo.  
Una vez sabemos que existen gran cantidad de plásticos utilizados en gran variedad de elementos y 
piezas, será necesario saber los tipos de plásticos que existen. Los plásticos principalmente se 
clasifican por su estructura interna obtenida en el proceso de fabricación del plástico y obtención de 
la pieza.  
Dependiendo el tipo de estructura interna que se utilice en la fabricación del plástico, los plásticos 
podemos clasificarlos en: 
 Plásticos Termoplásticos: Son unos plásticos que tienen su estructura interna con 
macromoléculas lineales o ramificadas, pero no entrelazadas. Estos plásticos presentan la 
ventaja que al aplicarles calor, estos se reblandecen y pueden adoptar la forma que nosotros 
queramos. 
 Plásticos Termoestables o Termoendurecidos: Son unos plásticos que presentan una estructura 
interna con macromoléculas tridimensionales entrelazadas. Presentan el inconveniente que son 
unos plásticos rígidos que cuando se les aplica calor, no se reblandece y si se persiste en el 
calentamiento estos se degradan. 
 Plásticos  Elastómeros: Estos plásticos tienen una estructura interna con macromoléculas en 
forma de red de malla abierta. La característica principal de este tipo de plásticos, es que el 
plástico obtenido tiene una estructura como de goma (plástico muy elástico).  
 
Dentro de los tres tipos de plásticos que se pueden encontrar dependiendo su estructura interna, 
podremos clasificar diferentes tipos de plásticos dentro de una misma estructura interna y serán los 
siguientes: 
PLASTICOS TERMOPLÁSTICOS 
Son plásticos que como norma general tienen más ventajas que inconvenientes. Presentan buenas 
propiedades mecánicas, también son fáciles de trabajar, económicos y reciclables 100%. Como 
inconveniente se puede decir que al ser un material que funde a una temperatura relativamente baja, 
es un material que no se puede utilizar en zonas que donde la temperatura sea excesiva o para piezas 
que tengan que soportar elevadas temperaturas. 
Dentro de los plásticos termoplásticos, podremos encontrar gran variedad de plásticos 
termoplásticos, con diferentes estructuras y propiedades. 
Los plásticos termoplásticos más comunes y utilizados suelen ser el polietileno (PE), el polietileno 
de alta densidad (HDPE), el polietileno de baja densidad (LDPE), el polipropileno (PP), el poliestireno, 
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el acrilonitrilo – butadieno - estireno (ABS), el Cloruro de polivinilo (PVC), el policarbonato (PC), la 
poliamida (PA), etc. Todos estos plásticos presentan diferentes procesos de fabricación con una 
misma estructura interna que hará que cada tipo de plástico presente diferentes propiedades y 
características. 
Polietileno (PE)  
Se considera un plástico muy utilizado por su gran resistencia a los productos 
químicos como los ácidos, grasas, disolventes, aceites y muchos más productos 
químicos.  
Son muy utilizados a nivel general para recubrimientos de otros materiales como 
el aluminio, cartón, papel o incluso acero. En el sector del automóvil podremos 
encontrarlo en gran cantidad de elementos, sobre todo los que lleven algún tipo de líquido como 
pueden ser los depósitos de combustible, radiadores, baterías (foto), etc. 
Polietileno de alta densidad (HDPE)  
Es un plástico con unas características similares y a su vez 
diferentes al polietileno, pero que variando el proceso de fabricación 
se consigue una estructura completamente diferente y más 
resistente a algunos agentes externos. Presenta una buena 
resistencia a las bajas temperaturas, es bastante resistente a la 
rotura, no es tóxico y es bastante impermeable.  
Este tipo de plástico se suele utilizar en bolsas de plástico, 
juguetes, tuberías e incluso en envases para suero de uso médico. En el sector del automóvil también 
podremos encontrarlo en radiadores de calefacción o del aire acondicionado del vehículo (foto), así 
como en las piezas anteriormente mencionadas. 
Polietileno de baja densidad (LDPE) 
Utiliza el mismo proceso de fabricación que el polietileno de alta 
densidad pero variando los tiempos de fabricación, obteniendo así un 
polietileno de baja densidad en vez de un polietileno de alta densidad. 
Al igual que el (HDPE), presenta buena resistencia a las bajas 
temperaturas, pero además tiene la diferencia que es un buen aislante 
eléctrico, de manera que es muy utilizado para el aislante de los cables 
eléctricos (foto). 
Polipropileno (PP)  
Es un plástico que soporta las altas temperaturas (aproximadamente 100 ºC), sin llegar a 
deformarse. También es resistente a los productos químicos al igual que el Polietileno.  Como soporta 
altas temperaturas se suelen utilizar en la fabricación de tuberías que soportan fluidos calientes. 
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Como es un plástico con características similares a los Polietileno, en el mundo del automóvil los 
podremos encontrar en paragolpes (foto), cajas de batería, plásticos de pase de rueda, etc. 
 
Acrilonitrilo-Butadieno-Estireno (ABS) 
Este plástico tiene unas características diferentes a los plásticos vistos hasta ahora. Este tipo de 
plásticos tienen una mayor rigidez, y soportan mejor el rayado. Otra característica de este tipo de 
plásticos es que permite el coloreado del plástico, el pintado e incluso el cromado, de manera que se 
puede utilizar en piezas que van a ser pintadas o tintadas. Este tipo de plástico se diferencia de los 
mencionados anteriormente, en que no soporta algunos productos químicos, con lo que lo hacen 
sensible sobre todo a algunos disolventes. 
En los vehículos podremos encontrar este tipo de plásticos en pilotos 
traseros (foto), donde irán tintados dependiendo el tipo de luz que se 
desee reproducir. También podremos encontrar estos plásticos en rejillas 
delanteras que generalmente van pintadas del color de la carrocería o 
incluso cromadas. 
Cloruro de polivinilo (PVC)  
Estructuralmente es un plástico parecido al polietileno por el proceso de fabricación pero no 
termina de ser igual, ya que este tipo de plástico necesita que se le añadan en el proceso de 
fabricación, cargas y aditivos que el polietileno no necesita, de manera que al final tiene 
características diferentes a las del polietileno. Nos podremos encontrar este tipo de plástico con una 
estructura rígida o flexible dependiendo el tipo de carga o aditivo que se añada en el proceso de 
fabricación.                                                                                                                  Es un plástico muy 
utilizado en envases, juguetes, adhesivos de vinilo e incluso como el polietileno de baja densidad, en 
aislamientos para cables eléctricos. En comparación con los plásticos vistos hasta ahora, es un plástico 
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Policarbonato (PC)  
Como su nombre indica, es un plástico que en el proceso de fabricación se le añaden grupos 
carbonatos, de manera que hacen que este tipo de plástico adquiera unas propiedades muy 
características para ser un plástico. Este tipo de plásticos adquieren las características de ser muy 
resistente a la rotura, resistente al fuego, ser bastante ligero, ser un buen aislante térmico y acústico.                                                                                                                                                
Debido a las características que hemos mencionado, este tipo de plásticos se suelen utilizar para todo 
tipo de protecciones de maquinaria y equipos peligrosos. También se suelen utilizar en los EPIs 
necesarios en los talleres (fotos), como son las pantallas protectoras o las caretas de soldar. 
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omo dijo el  premio Nobel P. M. Medawar,  : “.., La comprensión científica está al  alcance  de  
todos …  Es  una  empresa  que  tiene  sus  propias  reglas   y   costumbres,   pero su 
comprensión no es inaccesible a ninguno de nosotros, porque es esencialmente  humana” y 
refiriéndose  al  cometido  del  profesor,  indica: “… consiste  en guiar el pensamiento y fomentar la 
reflexión”. 
Por otro lado La Royal Society  señala  que: “La Ciencia y la Tecnología impregnan nuestra sociedad, 
siendo necesario en la educación formal: 
1. Adquirir conocimientos y mejorar la comprensión de la Ciencia. 
2. Entender  la  naturaleza  de  una  sociedad  tecnológicamente avanzada, la interacción entre  
Ciencia  y  sociedad  y  la  contribución  que  ha  hecho  y puede hacer la Ciencia en la cultura …” 
C 
